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в ж и з н ь
ОРИЕНТИР-
ПРОИЗВОДСТВО
Партия и правительство уделя­
ют неослабное внимание разви 
тию химической науки и промыін 
ленности. Высокие темпы их раз­
вития предусматриваются приня­
тым на ХХ ІП  съезде КПСС пяти 
летним планом.
Для решения этих грандиозных 
задач нужны высококвалифициро­
ванные специалисты. Значитель­
ная роль в подготовке кадров для 
химической промышленности при 
надлежит и Уральскому универ­
ситету, и мы это сознаем.
Наш химический факультет су ­
ществует более трех десятилетий. 
За этот период он подготовил для 
народного хозяйства свыше полу­
тора тысяч высококвалифициро­
ванных специалистов, которые ра­
ботают в разных концах Совет­
ского Союза, в учебных и научно- 
исследовательских институтах, 
школах и заводах страны. Выпу­
скница факультета К. Ф. Запоио- 
ва недавно удостоена звания Ге­
роя социалистического труда. Эти 
традиции нужно развивать и при­
умножать.
На всех кафедрах химфака ве­
дутся научные исследования, ре 
зультаты которых систематически 
публикуются в печати. Некоторые 
из работ уж е внедрены. Большую  
эффективность, например, имеют 
исследования, проводимые на ка­
федрах неорганической химии и 
высокомолекулярных соединений.
На кафедре неорганической хи­
мии под руководством доцента 
В. И. Кочергина разрабатываются 
солевые смазки для высокотемпе­
ратурной прокатки металлов, а 
также ведутся опыты по регенера­
ции электролитов для электрохи­
мического полирования металлов.
На кафедре высокомолекуляр 
ных соединений под руководством  
профессора А. А. Тагер проведе­
ны эффективные работы по ионо­
обменным смолам нового типа, 
которые позволили определить ряд 
факторов, влияющих на техноло­
гический процесс получения этих 
смол. На этой ж е кафедре прове­
дены большие исследования, кото­
рые помогли выяснить влияние 
природы растворителя на структу­
ру и реологическое поведение кон­
центрированных растворов поли­
стирола.
На кафедрах аналитической, фи­
зической и органической химии 
также проведены весьма эффек­
тивные работы, принятые к вне­
дрению различными производст­
вами.
В. М. ЖУКОВСКИЙ, 
декан химфака, 
М. Е. ПРОСТАКОВ, 
секр%тарь партбюро химфака.
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Камень преткно
общая культура
Слозісными и разны м и путями ландиной . Отрадно отметить, на ­
йдут наш и за о чни ки  те, о к о н ч а н и ю . прим ер, что хорош ие результаты
университета, но общ им  д л я  всех  
являет ся трудолю бие. М ного насы ­
щ енны х дней, а порой и бессон­
ны х ночей проводят они в  дни  
сессии, перед  экзам еном.
Ф илологический  факультет го ­
товит в  ию не этого года к вы пус-
на экза м ен а х  у  В. Г . . К и сло во й — 
это законом ерны й итог ее серьез­
ного отношения к учебе на  протя­
ж ении всех  лет. В. Г. К и сло ва  р а ­
ботает в городе Светлом в р еда к­
ции газеты, всегда  бы ла  прилеж ­
ной студенткой. А  ведь кром е р а ­
боты и учебы  у нее и заботы о
ку 40 человек. Больш инст во и з  них: семье! 
защищают дип ло м  и очень немно- Г о во р я  об экзам ене по истории
,  , . литературы, к наш ей досаде, надогие сдают государст венны е э к за -  е е е  . д.J r  j отметить. и неприятные факты: не-
мены. П о за д и  уж е два  экзам ена  * которые за очники  не м огли  назвать
кроме «Поднятой целины » ни од­
ного п р о и звед ен и я  о коллект иви­
зац и и , не з н а ли  Л ауреат ов прем ии  
ком сом ола. Это свидетельствует  
о том, что экзам ены  д ля  за о чни ­
к о в — 'не только серьезная  п р о ­
верка  зна ни й  по предмету, но 
и общ ей их  культ уры , начитанно-
по истории К П С С  и р усском у язы  
к-У-
6 ию ня  заочники  сда ва ли  исто­
рию  русской  литературы. В гр у п ­
пе  7 человек. Неудовлетворитель-\ 
ны х оценок нет. Ответ Л . А . Бе-‘ 
лоб ород овой , учит ельницы  сред­
ней ш колы  №  12 города В ер хн я я  
С алда, бы л оценен вы сш им  б а л ­
лом. Чувствуется, что она глуб о ко  сти 
ц, вд ум ч и во  готовилась к экзам ену.
Х орош им и бы ли  ответы В. Г. 
К исловой , Г. В. М инко , Т. A . B a ­
l l .  Л. АРТАМОНОВА, 
методист по заочному 
обучению.
Н а  математико-механическом факультете началась экзам енаци  
онная  сессия, а п о за д и — больш ой период  сдачи зачетов.
Н а  снимке: преподават ель Э. А . Г о л уб о в  принимает зачет по вы с­
ш ей а лге б р е ' у  студентки 1 кур са  гр уп п ы  Мт-104 Г. С ахаровой.
Ф ого Е. БИРЮ КОВА.
ПЕРВЫЙ ШАГ Делакомсомольские
Говорить о нашем кур­
се можно много, а вот 
писать, оказывается, не­
легко.
Для большинства моих 
однокурсников в 65-м го­
ду отзвучал последний 
школьный звонок и в 
том ж е году их встретил 
первый студенческий. Год 
совместной напряженной 
учебы и работы остался 
позади, впереди— архео­
логическая практика, ко­




дни в колхозе. Каждый 
из нас мысленно был тог­
да в своем прежнем кол­
лективе. А сейчас? В ре­
мя дало нам возможность 
узнать друг друга, подру­
житься, проверить каж­
дого -в деле, более того, 
отпраздновать совсем не­
давно комсомольскую  
свадьбу Зины Лырчико- 
вой и ІІети Колотилова.





шиным, Юрой Ф едоро­
вым, Колей Неволиным, 
Володей Полевым, Верой 
Николаевой, Людой Ше- 
лудковой, на сцене поко­
ряют песней Витя Черны 
шев и Коля Булучёв- 
ский, танцем—Майя Х а ­
санова, художественным  
чтением — Л юда Зматра- 
кова. Ответственной ра­
ботой занимаются члены 
лекторской группы Саша 
Анфалов, Толя Козлов, 
Рита Ю ферова, агитато­
ры Наташа Малишев- 
ская, Галя Кадилова, 
Рита Попова.
Имея таких товарищей, 
всегда готовых защитить 
честь курса, факультета, 
постоянно чувствуя ру­
ководство, поддерж ку и 
контроль партийного и 
комсомольского бюро, мы 
добились некоторых ус­
пехов в учебе и комсо­
мольской работе.
Мы завоевали первен­
ство в соревновании ком­
сомольских групп в честь 
50-летия Советской вла 
сти, когда комитет ком­
сомола подводил пред­
варительные итоги к от­




посещения театра, музея, 
обсуж дение новинок со­
временной литературы, 
курсовые вечера дали по­
ложительные результаты: 
сплотили коллектив, по­
могли узнать интересы 
однокурсников.
Что останется в памяти 
о нашем 'первом студен­
ческом годе?
П о-моему, никто не за ­
будет встречу со старей­
шими преподавателями  
факультета, когда каж ­
дый из них рассказал о 
своей дороге в историю,
нЛ ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ  ф а ­культете в течение послед­ней т е  дели проходили з а ­
четы. Особенно хорош о они про­
шли по каф едрам  планирования 
промы ш ленного производства и 
планирования народного  хозяйет- 
іва. Зачетам  на этих к аф ед р ах  
предш ествовало  ознаком ление сту ­
дентов с работой промыш ленных 
предприятий.
, 1 2  июня вы боры -]  
в Верховный Совет! 
. СССР
J Приближается 12 июня—день 
! выборов в Верховный Совет і 
СССР.
На избирательном участке > 
№ 80/80, расположенном в зда- j 
ним естественных факультетов, > 
наступает горячая пора.
Закончив большую работу по і 
I проверке, перепечатке списков і 
I избирателей, члены комиссии с { 
/ 8 июня начали оформление ком- j 
/ наты, где избиратели будут по- { 
f лучать бюллетени, кабин для : 
голосования. В этой работе ак- / 
< тивное участие принимают чле- 5 
I ны избирательной комиссии і 
(В . А. Соловьевым. II. Сыроня -> 
{ тов«, Г. П. Вартминская, К. М. j 
{ Корабельщикова, М. Г. Ани- ; 
j щенко, М. Г. Казанцев, А. А. > 
j Колмагоров и другие сотруд- і 
I ники нашего университета.
ЗАВОД
скоГуетаына™щу” ёЧк: ЗАЧЕТ ПРИНИМАЕТ
тивности прои зводства 
для  студентов IV  курса будут 
(впервы е в практи ке  работы  ф а ­
ку л ьтета) проведены  непосредст­
венно на промы ш ленны х предпри­
ятиях) Это позволит обогатить 
теоретические знания .студентов 
конкретны м знанием  практики.
О дновременно с зачетам и  на 
ф акультете  закончились государст­
венны е экзам ены . Три группы вы ­
сок акв  ал.и ф и ци.р ов а ніцы х б у хг а л те -
ров-эко,но.мястав в ближ айш ие дни 
уж е приступят к работе.
С 5 июля начнется защ ита дип­
лом ов у студентов вечернего о т д е ­
ления по специальности .«Плани­
рование промыш ленности».




СТ У Д Е Н Т Ы  Т группы I курсабип.ппгичегкоологи с го факультета
хорош о сдали экзам ен по зооло­
гии беспозвоночны х. .П реподава­
тель JI. Я. Т опоркова поставила 
8 отличны х оценок (В. Авдюкоівой, 
В. Б ан ьк о ву , Т . К апраловой  и 
друпим ), 15 хорош их и 5 у до вл ет­
ворительны х. «Н еудов»—інет.
★ ★ ★
У второй группы I курса  про­
шел экзам ен по истории КПСС 
(преподаватель О. Я. В олгина). 
JI. А ронов, А. Б рагин , О. МнгРбева, 
В. Піикулев, Р. Ч ерникова, Н. 
Ш евченко получили («отличит». 
Н еудовлетворительная оценка у 
Н. Т аскаевой.
★ ★ ★
Третьекурсники биоф ака рассчи­
тались с экзам еном  по иностран­
ному язы ку. Неуідоівлетвор т е л ь ­
ных оценок—:нет. Отлично о тве­
тили 9 человек. Ореди них Т. Ко- 
га.н, Н. М альцева, Р>. П оспелова, 
С. К ириллова, JI. О льш евская и 
другие.
ГРОФЕОСОР В. М. Готлобер, принимавш ий у третьекурс- 
ников-журналисгов экзам ен по по­
литической экономии, поставил 14 
отличных оценок: В. К улагину, А. 
К али ху , В. М арову, С. Троицкому, 
С. Я коцуку, Г . Б улатову , В. Сбит- 
яе в у , Э. Омоляіниновой, В. Буди- 
ной .и другим. «Неудов»—ие было.
НЕ БОЙТЕСЬ ТРУДНОГО ПУТИ!
Ѵ А Л А А /Ѵ \А А А Л А А А Л А А Л  ♦ ф л Л Л А Л Л Л Л А А Л Л Л А Л /^
высказал пожелания и 
советы нам, начинаю- 
щим. Н езабываемо «по­
священие в историки». 
На этом вечере мы по­
клялись, что будем чест­
ными на жизненном пу­
ти, верными нашему ф а­
культету, поклялись, что 
будем наиболее полко 
перенимать знания у на­
ших преподавателей с 
тем, чтобы по окончании 
университета передать 
накопленный багаж  сво­
им ученикам,привить им 
любовь к истории.
А сейчас приближают­
ся экзамены. В  первую  
зимнюю сессию успевае­
мость у нас была высо­
кая. Н адеемся, что и эту. 
мы выдержим с~ честью, 
тем белее что уж е успеш ­
но защитили первые кур­
совые работы.




Вместе с радостью  по поводу окончания вуза к выпускни­
кам  приходят заботы : к у д а  получат распределение на работу, 
где (начнется трудовой  путь?
Б о л ее  трехсот питомцев У рГУ  покинет в этом году родной 
вуз. Выпускники (всех ф акультетов (кроме экономистов) уж е 
знаю т места .назначения. Мінопие получили 'направления 
в  школы, часть из н и х —ів сельскую  местность. . К ое-кого до 
сіих пор одолеваю т сомнения: см огут ли осилить трудности, 
как  будет (работаться н а  новом месте.
Три го да  н азад  эти ж е  вопросы волновали  (Выпускника 
истф ака Б ориса К окоулина. Он, хотя и  получил «свободный 
диплом», реш ил поехать в гл у б и н к у /в  Туринский район. Б о л ь­
ш ая интересная р абота , удовлетворение от преодоления т р у д ­
ностей, радость от сознания того, что твой т.руд нуж ен , что 
он приносит пользу лю дям — показали ему, что он принял п р а ­
вильнее решение.
С егодня мы публикуем письмо D. К окоулина, обращ енное к 
вы пускникам наш его ву за .
yvvw w w vw s/w w v ф ♦ w / u v v w w w w w y
X X I I I  съезд  К П С С  поставил пе- школы. Туринского  района, я вля -  
ред советскими лю д ьм и  грандиоз- юсь классны м  руководит елем  I I
ны е задачи. Пятилетний п лан  
это ещ е один шаг к светлому б у ­
д ущ ем у  —  ком м унизм у. Важ ная  
особенность пятилетки в том, что 
она предусматривает меры по 
сближ ению  у р о вн я  ж изни сельско-
класса. В есь м ой Класс ж иво от­
к л и к н у л с я  на призы в пойти рабо­
тать в Совхозы и колхозы , на ф аб­
рики  и заводы . В се 25 человек  
остаются в родном  совхозе. Я  гор­
жусь этим и как классны й руко-
го и городского населения. Это водитель, и как преподаватель  
бо льш а я  задача! И здесь-то очень общ ест воведения. Значит я сум ел  
нужны, энергия  и силы  м олоды х, привить им пра ви льно е  поним ание  
В ы п ускни ки  университета, приез- ж изни, марксистско-ленинский  
жайте. в сельские районы , не брез- в з гл я д  на мир и на себк.
гуйте селом!
К онечно, здесь труднее, . чем в 
городе. Библиот еки не удовлет во­
ряют запросы  ч еловека  с у н и в е р ­
ситетским образованием , дороги  
пло хи е , почта ходит нер егулярно , 
нет театров, нет комфорт абельных  
квартир. Н о кто, как не мы, это 
должны, сделать?!
Я  уже три года  преподаю  исто­
рию  и общ ест воведение в  9— I I  
кла сса х  Б ла го вещ енско й  средней
В  этом далеком  краю  я  не поры ­
ваю  связи  с наукой. П рикрепился  
к консульт ационному пункту 
УрГУ,  уже сдал кандидатский м и­
ним ум  по иностранному язы ку , го ­
товлюсь к экзам ену по ф илосо­
фии.







С ноября прошлого года в биб­
лиотеке начал работать политсе- 
минар. Вначале занятия, которы­
ми руководил Г. И. Бондарев, 
проходили по теме «История фи­
лософии». А с  февраля, с прихо­
дом нового руководителя В. И. 
Лукьянина, мы начали изучать 
«Основы марксистско-ленинской 
эстетики». Тема эта была выбрана 
не случайно. Сейчас значительно 
возрос интерес к проблемам эсте­
тики. Она содействует развитию  
художественной культуры, эстети­
ческому воспитанию людей. А 
эстетическое воспитание студен­
тов—одна из главных задач на­
шей работы.
По этим двум темам проведено 
8 занятий, а последние три были 
посвящены изучению материалов 
X X III съезда КПСС.
Слушатели политсеминара посе­
щали занятия в основном регуляр­
но. На каждом из них присутство­
вало в среднем 18—20 человек. 
Активно участвовали в работе 
Т. Д. Воробьева, Ф. М. Л азарева, 
К. П. Попова, В. П. Крякунова и 
другие.
При изучении материалов X X III 
съезда КПСС обстоятельные сооб­
щения с привлечением материалов 
о Свердловской области подгото­
вили 11. А. Ш абалина, В. П. Б ой­
ченко, К. П. Попова.
М. Л. КАРЯГИНА, 
староста кружка.
НА „
К аж д ы й  год новы е отр яды  сту- нас очень добросовестной гаодго- 
дентов-шеторик-ов готовят себя к товки к  сем инарским  занятиям , 
будущ ей профессии л-рѳподавате- Но и зн ани е м атер и ал а  не всегда 
ля. В этом учебном году часть оказы вал о сь  достаточны м  для
студентов IV  курса, специализиру­
ю щ ихся по теории научного к о м ­
м унизм а, впервы е в истории фа-
уопешного проведения сем инара, 
т ак  к ак  м етодически подготовлены  
мы были слабо . И лиш ь в конце
культета проходила педагогиче- практики удавал о сь  приводить в 
окую пр акти ку  в вузах . Н еболь- соответствие со держ ание и форму 
ш ая группа (12 человек) бы ла рас- занятий, 
креп лена  по каф едрам
научного ком м унизм а 
университета, поли­
технического, педаго ­





ством  вузовской п р ак ­
тики надо  счи тать  то, 
что мы были по-насто­
ящ ем у привлечены  к 
преподаванию  в тече-
проіводили сем инарские зан яти я  по и.ие длительного времени. Мы на 
научному ком м унизм у, готовили собственном опы те убедились в 
лекции и методические разр аб о т- трудностях  преподавательской  р а ­
ки по различным тем ам  теории боты. Н о тем удовлетвореннее и 
научного ком м унизм а, активно счастливее чувствовали мы себя
от хорош о 'проведенного -сем ин ар­
ского зан яти я , о т  сознания того,
участвовали  в работе каф едр .
П р ак ти ка  прош ла успеш но. Она ,
п о к азал а , что наиболее гюдсотов- что д&лаем хотя »„небольш ое, но 
’ полезное для  лю дей делоленны е студенты  могут- справи ть­
ся с практикой в вузе, а затем  с 
работой в нем. Конечно, мы 
встретились и  с  трудностям и. 
Многим из нас  приходилось про­
водить зан яти я  н а  пяты х курсах, 
с лю дьми старш им и по возрасту  и 
студенческому, опы ту. В озникал 
опред елѳни ы й н  е ихо лоти чески іі
С ерьезно и в то ж е время по- 
друж ески  мы были приняты  в к о л ­
л екти вах  каф едр . В нимание и по­
мощ ь опы тны х, старш их препода­
вателей , а особенно каф ед ры  н а ­
учного ком м унизм а университета 
и  JI. Н. К а га н а , непосредственно­
го о р ган и зато р а  'педагогической 
'практики, помогли нам преодолеть
барьер, преодолеть которы й она Т„ ѴП1НПСТ1І .. п,пѳпятствпя 
чала  было нелегко. Ш ирокий круг Р^д Р
вопросов, изучаемы х, в курсе н а- С. К О Р Ч Е М К И Н ,
учяого ком м унизм а, требовал  от студент IV курса истфака.
Стань на „ты" с английским и немецким
НУЖЕН ЛИ ФИЗИКУ ИНОСТРАННЫМ
У ж е сам вопрос наводит на п р а­
вильный ответ. К онечно, н уж ен — 
ведь по подчетам  многих видных 
ученых около 80 процентов ли те­
ратуры  по ф изике публикуется во 
всем мире на английокоіМ языке. 
Ф изические ж урналы  издаю тся на 
английском язы ке  д а ж е  в тамих 
странах  .как Ч ехословакия и Я п о ­
ния!
Студенты-физики У рГ У  хорош о 
понимают, что д л я  овлад ен и я  спе­
циальностью  им  необходим о зн а ­
ние английского язы ка. Они ви дят  
пример своих  'Профессоров и пре­
подавателей— проф ессора-доктора 
М. М. Н оскова, доцентов JI. Я. 
К обелева, С. Д . Ваінгѳнгейм и мно­
гих других, которы е не только 
читаю т и говорят  по-английски, но 
и передаю т знания и  увлеченность 
язы ком  студентам  на  лекц иях  и в 
беседах.
М ногие студенты  заним аю тся не 
только обязательны м  курсом  я зы ­
к а , но ещ е и в ф акультативны х 
группах, где соверш енствую т н а в ы ­
ки устной речи. Особенно активны  в
ЯЗЫК?
этих группах А. Л ам ан о в  (ІГ к у р с ), 
Н. Б у за е в а , Б . С альников (I к-урс). 
Во врем я 'Педагогической п р ак ти ­
ки  весной этого года студентка 
IV  к у р са  Е. Щ ербакова  (рьяный 
участник ф акультативной  группы) 
р аб о тал а  преподавателем  англий­
ского язы ка  в  стар ш и х  кл ассах  и 
получила за  практику «пятерку». 
П ервокурсница Е. Дик, успешно 
сдаів за  один год все зачеты  и 
экзам ен по немецкому язы ку  за 
три»курса , теперь заним ается  а н ­
глийским язы ком  в группе начи­
наю щ их. А спиранты  Н. К олм ако- 
<ва и  Н. П арф енова  регулярно чи­
таю т английскую  худож ественную  
л и тер ату р у  в  оригинале. И таких  
примеров м ож но привести  мнрго.
К  сож алению , студенты -физики 
ещ е ‘недостаточно участвую т в  р а ­
боте клуба иностранны х язы ков. А 
вед ь  это—м ощ ное средство о в л а ­
дения язы ком , .превращ ения су м ­
мы знаний в прочный навы к  и ак­
тивизации своей лексики.
В будущ ем году  к аф ед р а  ино­
странны х  язы ков станет  ещ е шире 
при м енять  ,на зан яти ях  и во вне­
аудиторной р або те  систему сем и­
н ар о в  —1 доклады  студенто'в с по­
следую щ им  .обсуждением. Л учш ие 
из этих  д о к л ад о в  буідут, очевидно, 
-вынесены и з группы  в более ш и­
рокую  аудиторию —к луба-и ли  л ек ­
тория. Мы, п реподаватели , ж дем  
встречи с вам и , товарищ и студен­
ты, н е  только  н а  зан яти ях , но и 
в  клубе, в к р у ж ках , Ь ф ак у л ь та ­
тивны х группах.
Х отелось бы закончить зам етку  
словам и известного ф изика про­
ф ессора А. И. К итайгородского: 
«Соверш енно невозм ож н о обойтись 
без знания английского язы ка». 
Т ак  не будем  ж е  «обходиться»— у 
н ас  есть для  этого все во зм о ж н о ­
сти, дело только  в  наш ем  ж е л а ­
нии и трудолю бии.





И ны е ж урналист ы-заочники, работающие на турбомотор- 
ном за во д е, начинали  свое знакомство с редакцией  заводской  
газеты просьбой: «Дайте какое-ниб уд ь  задание, у  нас скоро  
зачет по инф орм ации, корреспонденции ...»  Токарь Геннадий  
С ю ньков, тогда ещ е студент второго курса , за да н и я  не просил. 
Он принес свои  стихи.
С ю ньков пишет м ного и легко. Кажется, на лю б ую  тему он  
может «выдать» стихи, и в  н и х  будут фантазия и меткие на ­
блю д ени я  и обязат ельно несколько  кр епких, вы разит ельны х, 
настоящ их строчек.
Эта легкость иногда настораживает, и мы друж но п р едо ­
стерегаем Г еннад ия  от возмож ны х последст вий— поверхност ­
ного в згл я д а  на вещ и и п р и в ы ч к и . довольствоваться первы м , 
тоже поверхност ным выраж ением м ы сли и чувства. Но, н а ­
верно, и без наш их советов п о яви ли сь  бы р а здум ья , стремле­
ние к глуб о ко м у  осм ы слению , которые есть уж е в  последн и х  
стихах С ю нькова ,— человек  идет к зрелости.
М. АРДА Ш ЕЙ А , 
ответственный секретарь газеты «Знам я».
Геннадий СЮНЬКОВ
Г К О  3 А
В друг небо треснет, к ак  стекло, 
Р асколотое  молнией,—
И -по асф альтам  потекло,
С кр аям и  луж и  полные.
О, озорное буйство бры зг! 
К а к ая  путаница в -них!
К ак  будто кто-то, кверху  -взмыв, 
Т рясет грозу за  воротник.
Но ты едва  закры л  гла-за,
К ак  в-се -прошло, все  -кончено.
И -вообще, -была ль гр о за?—- 
Б езоблачно и солнечно.
Весь мир составлен и з зеркал , 
Все движ ется , все круж ится. 
Т р ам вай  пром чался, отсверкал  
В -витринах, окнах, луж и цах .
Ты ничег-о не видиш ь в луж е?
А ну-ка, зорче -посмотри:
Т ам  солн-це, ры ж ее снаруж и 
И голубое из-нутри.
Там, над  горизонтом, 
П о д н явш и сь  вы соко, 
М ир кр о п и ло  солнце  
М алиновы м  соком. 
Брызжет и хохочет, 
Заходит ь не хочет. 
Н о под вечер  сосны. 
Н а д  крутой скалою  
Р а сп и ли ли  солнце  
Зелено ю  пилою .
^ ’фс'х>оофо<)'»00СхХ!«»<><*»«<>««®оо<г«0000<><»0000<><!<>ОсХ>00<^^
После наших выступлений
„ДИТЯ Б Е З НЯНЕК“
В  газете '-«Уральский университет» в статье «Дитя без нянек» 
преподаватель каф ед р ы  ф извоспитания В. Р . М алкин поднял боль­
шой и серьезный во-прос об отнош ении -общественных организаций 
университета к проведению  -спортивных соревнований, к 
форм ированию  и подготовке сборны х ком ан д.
Н адо  признать, чт-о -и ком итет BJIKGM, ,и в особенности профком, 
уделяю т недостаточно вним ания развитию  спорта в университете 
О тветственный за  спортсектор член ком итета ком сом ола почти -весь 
■второй семестр «раскачивался-» и фактически начал работу  только в 
заклю чительны й период подготовки сборной университета к эс т аф е ­
те на приз «У ральского рабочего». Ответственный за  с-портработу от 
профкома Ю. Н урканов, сам  неплохой спортсмен, соверш енно не по­
м огает ни каф едре, н-и с-порт-клубу.
Ничего лестного н ельзя  оказать -и о ф акультетских  ком сом оль­
ских -и -профсоюзных бюро. Д аж е  на историческом ф акультете, где 
дело со  спортом -налажено хо-рошо, в -профсоюзном бюро нет ответ­
ственного за  этот сектор, йвое слово  долж ны  с к а за ть  так ж е  д е к а н а ­
ты -и партбю ро ф акультетов, которы е играю т больш ую  роль в спор­
тивны х усіпеха-х ф акультетов. Это мож но подтвердить іна примере 
ф акультетов— лидера и аутсайдера университетской спартаки ады . 
П ервы й—истф ак , второй-нф илф ак. ІІа  историческом ф акультете  д е ­
к ан ат  у дел яет  очень больш ое внимание развитию  спорта,-причем д ей ­
ствует в тесном контакте -с партийны м  и -комсомольским бюро.' И 
налицо крупны е сдвиги: истф ак из «середнячков» поднялся в л и де­
ры. Ф илологический ж е ф акультет, где д ек ан ат  и общ ественны е ор ­
ганизации недостаточно обращ аю т вним ание на сп-орт, уж е 
несколько лет н е  мож ет расстаться с последним местом.
іВ начале будущ его учебного года ком итет ком сом ола обсудит 
вопросы органи зац ия спорта в университете и н а  ф акультетах . Но 
поднять -спорт в У рГУ  можн-о будет только при условии активны х 
усилий всех общ ественны х организаций, в тесном ко н так те  со спорт­
клубом. М. ПЕРЕЛЬШ ТЕЙІІ,
член комитета ВЛКСМ.
С о с н ы
Старухам-соснам не спалось... 
Стояли хмуро на ветру,
И терся влажной мордой лось 
Об их шершавую кору.
С каким-то грустным торжеством  
Н ад ними медленно кружила 
Простая песня о живом 
И обо всем, что прежде жило. 
Быть может, снова проплыла 
У них вся жизнь перед глазами. 
И в землю падала смола 
Большими, чистыми слезами.ооооооо
Н а  сним ке: члены  о бъ ед и ненн о ­
го Совета проф ессора А . Н. Ш е- 
. м як и н  (с л е в а )  и М. Я. С ю зю м ов  
слушают вы ст упление диссертанта 
В. И . М олоды х.
1 И Ю Н Я  в П ерм и доцент 'к а ­ф едры  бота-ники П ав ел  В а­
сильевич Л ебедев успеш но защ и ­
тил диссертацию  на . степень д о к ­
тора  биологических наук.
Его диссертация, посвящ енная 
м орф огенезу побегав луговы х зл а ­
ков ,— заверш ение многолетнего, 
труда.
К оллектив биологического ф а ­
культета  сердечно п оздравляет  
П ав л а  В асильевича я  ж елает  ему 
дальнейш их плодотворны х уопе- 
хов.
А. СЕРГЕЕВА.
Г |  РЕП О Д-А ВА ТЕЛ Ь каф едры  
“  'научного ком м унизм а В л ад и ­
лен И ванович М олоды х успешно 
защ и тил  кан дидатскую  ди ссер та­
цию.
В течение нескольких лет ом и зу ­
чал техническое творчество р аб о ­
чих первоуральских  и  синарского 
трубны х заводов , -а т а к ж е  ряда  
других 'предприятий. К  участию  в 
социол-о-гическм х исследован ия х
привлекались студенты  универси­
тета. Р езультатом  'многолетнего 
т р у да  явилась диссертация '«Науч­
но-техническое творчество  и его
р оль  -во всестороннем  развити и  
личн-ости советского рабочего».
В о тзы вах  -парткома и завком а 
-первоуральского Н овотрубного  з а ­
вода и  областного отделения В се­
сою зного общ ества изобретателей  
и рационализаторов  говорится, 
что в  диссертации В. И. М олодых 
содерж ится м ного ценны х вы во ­
д о в , которы е эти органи зац ии  н а ­
м ерены  использовать в своей 
'практической работе .
И. П. ПЛОТНИКОВ, 
заведующ ий кафедрой 
научного коммунизма.
ТГО Л ЕЕ трех Лет действует на 
отделении истории искусств 
киноуст ановка. З а  это врем я  п о ­
казаны  десятки ф ильм ов по и зо ­
бразит ельном у искусст ву, кино и 
театру.
А  сейчас на отделении создает­
ся собственная кинотека.
Студенты Е. Ц и гель  и В. Сет- 
кин сняли  по заданию  каф едры  
истории искусств ф ильмы  «В ы ­
ставка «У рал социалистический» и 
«П о выставочным залам  и мастер­
ским  худож ников». Они будут п о ­
казаны  абитуриентам-искусствове- 
дам.
В. КОВАЛЕВ.
Редактор 
А. Ф. ЕРЕМЕЕВ.
